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del gasto en la ejecución de proyectos en el Gobierno Regional de Lima, 2012-
2014”. 
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Regional de Lima, 2012-2014. El documento consta de seis capítulos: En el primer 
capítulo se expone el planteamiento del problema, en el capítulo dos se desarrolla 
lo referente al marco teórico o referencial, en el tercer capítulo refiere a la variable 
en estudio, el cuarto refiere al marco metodológico, el quinto capítulo está dedicado 
a los resultados y el sexto a la discusión, seguido de las conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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Resumen 
 
La presente investigación tiene por objetivo conocer la calidad del gasto en la 
ejecución de proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional de Lima, en 
el periodo 2012-2014. 
 
Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque cuantitativo, de tipo y 
método descriptivo, de corte transversal, con conceptos teóricos sobre la variable 
“Calidad del gasto en la ejecución de proyectos” enmarcados en la corriente teórica 
que conceptualiza la intervención del Estado-regulación y oferta pública, 
aplicándose la investigación a una población de 523 proyectos ejecutados por el 
Gobierno Regional de Lima, durante el periodo 2012-2014. Los datos se obtuvieron 
a través del método de revisión documentaria y los resultados se analizaron a 
través de las herramientas de la estadística descriptiva, aplicativos informáticos 
como el Excel e IBM SPSS Statistics 20. 
 
Los resultados evidencian estadísticamente que el 88.3% de los proyectos 
ejecutados en el periodo 2012-2014 por el Gobierno Regional, ha tenido una 
calidad del gasto de nivel “medio”, en tanto que el 5.9% tienen calidad del gasto 
de nivel “alto” y sólo el 5.7% tienen una calidad del gasto de nivel “Bajo”, mostrando 
que a pesar que se gastan en su totalidad el recurso presupuestal asignado 
anualmente, la entrega de bienes y servicios a la población a través de la ejecución 
de proyectos no son eficientes y eficaces, en el cumplimiento de sus objetivos, 
plazos y costos. 
 










This research aims to know the quality of spending in the execution of public 
investment projects in the Regional Government of Lima, in the period 2012-2014. 
 
We have developed a research on the quantitative approach, type and 
descriptive method of cross section with theoretical concepts of variable "spending 
quality project execution" framed in the theoretical current state intervention 
conceptualizes-regulation and public offering, applying research to a population of 
523 projects implemented by the Regional Government of Lima, during the period 
2012-2014. Data were obtained through the method of document review and the 
results are analyzed using the tools of descriptive statistics, computer applications 
such as Excel and SPSS Statistics 20. 
 
The results show statistically that 88.3% of the projects in the period 2012-
2014 by the Regional Government, has had a spending quality "regular" level, while 
5.9% are spending quality "high” and only 5.7% are spending quality "low" level, 
showing that despite being spent in full the budgetary resources allocated annually, 
delivering goods and services to the population through the implementation of 
projects are not efficient and effective in meeting their goals, timelines and costs 
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